









Програма вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є планувальна організація й 
організація внутрішнього простору рекреаційних комплексів. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Вступ до фаху Моніторинг світового ринку готельних і 
ресторанних послуг 
Рекреалогія Організація готельного господарства 
Готельна індустрія України Устаткування закладів готельно-
ресторанного господарства 





Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Рекреаційна архітектура та  планувальна організація рекреаційних утворень 
ЗМ 2. Планувальна організація рекреаційних комплексів 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси» є засвоєння 
теоретичних та методичних основ планувально-територіальної організації 
рекреаційної діяльності. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси» є 
вивчення історичних періодів розвитку архітектурного рекреаційного середовища; 
визначення та засвоєння особливостей планувальної організації рекреаційних 
утворень різного порядку. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
− Основні поняття навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси». 
− Історичні періоди розвитку рекреаційної архітектури, їх характеристику. 
− Основи формування рекреаційного середовища. 
− Планувальну структуру рекреаційного регіону. 
− Планувальну організацію рекреаційного району. 
− Планувальну організацію території рекреаційної зони. 
− Види рекреаційних комплексів та їх класифікацію. 
− Планувальну організацію різних видів рекреаційних комплексів.  
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− Планувальну організацію жилого поверху, приміщень громадського та 
адміністративно-господарського призначення. 
− Основи формування внутрішнього простору рекреаційних закладів.  
 
вміти: Проводити аналіз макро- і мікросередовища рекреаційного комплексу, 
моніторинг основних конкурентів на внутрішньому та зовнішньому ринках 
туристичних послуг, використовуючи стандартні методики моніторингу. 
 
мати компетентності: 
- здатність здійснювати аналіз сучасного стану та ефективного й оптимального 
розвитку і розміщення всіх складових рекреаційних комплексів; 
- здатність визначати джерела та проводити пошук, накопичення і аналіз 
географічної інформації стосовно елементів туристичного потенціалу території, 
існуючих і планованих рекреаційних систем; 
- здатність визначати територіальну організацію та оцінювати ресурсний потенціал 
країн, регіонів щодо стану та перспектив розвитку видового (спеціалізованого) 
туризму. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години – 4 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1 Рекреаційна архітектура та планувальна організація 
рекреаційних утворень 
 
Тема 1.1 Мета предмет та завдання вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси». 
Історичні періоди розвитку рекреаційної архітектури. 
Актуальність вивчення дисципліни. Об’єкт, предмет вивчення дисципліни. Основні 
поняття дисципліни. Еволюція «старого» рекреаційного середовища. «Нове» 
архітектурне середовище. Сучасна рекреаційна архітектура. 
 
Тема 1.2. Планувальна організація рекреаційних територій. 
Основи формування рекреаційного простору. Планувальна організація 
рекреаційного регіону. 
 
Тема 1.3. Планувальна організація рекреаційного району й рекреаційної зони. 
Планувальна організація рекреаційного району. Планувальна організація 
рекреаційної зони. 
 
Змістовий модуль 2 Планувальна організація рекреаційних комплексів 
 
Тема 2.1 Планувальна організація рекреаційних комплексів.  
Види й класифікація рекреаційних комплексів. Планувальна організація курортних 
комплексів. Планувальна організація комплексів відпочинку. Планувальна 
організація туристських комплексів. 
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Тема 2.2  Функціонально-планувальна структура жилого поверху рекреаційного 
закладу. 
Функціонально-планувальна структура рекреаційних закладів. Основні складові 
внутрішнього простору. Основи формування внутрішнього простору рекреаційних 
закладів. Планувальна організація жилого поверху рекреаційних закладів. 
 
Тема 2.3 Функціонально-планувальна структура ресторанного господарства у 
рекреаційному закладі. 
Приміщення ресторанного господарства. Архітектурно-планувальні рішення 
підприємств ресторанного господарства. Композиційні схеми підприємств 
ресторанного господарства. 
 
Тема 2.4  Інтер’єр як організований внутрішній простір. 
Інтер’єр приміщень рекреаційного закладу. Інтер’єр ресторанного господарства як 
частки рекреаційного закладу. 
 
3. Рекомендована література: 
 
1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебник 
для вузов/ В. В. Адамович, Б. Г. Бархан, В. А. Варежкин и др.; Под общ ред. 
И.Е. Рожина, А.И. Урбаха. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Стройиздат, 1984. – 543 с. 
2. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. 
Учеб. пособие: 2-е издание., переаб. и доп. / С. И. Байлик. – К. : Дакор, 2006 – 288 с. 
3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация / 
С. И. Байлик. – К. : ВИРА-Р, 2001. – 208 с. 
4. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Серия 
«Учебники, учебные пособия» / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. 
5. Лукьянова Л. Г. Рекреационные комплексы: Учеб. пособие / Л. Г. Лукьянова, 
В. И. Цыбух / Под общ. ред. В. К. Федорченко. – К.: Вища шк., 2004. – 346 с. 
6. Орлов М. А. Крупные туристские центры / М. А. Орлов. – М. : Стройиздат, 
1983. – 159 с. 
7. Основы туристской деятельности: Учебник / Г. И. Зорина, Е. Н. Ильина, 
Е. В. Мошняга и др.; Сост. Е. И. Ильина. – М. : Советский спорт, 2004. – 200 с. 
8. Полянский А. Т. Архитектура комплексов отдыха / А. Т. Полянский. – М. : 
Стройиздат, 1988. – 127 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові 









                                                                                  
Програма навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа». 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси» є 
вивчення історичних періодів розвитку архітектурного рекреаційного середовища; 
визначення та засвоєння особливостей планувальної організації рекреаційних 




The program for the discipline "Recreational complexes" is composed in accordance 
with the educational and vocational training program for Bachelor degree training the 
direction 6.140101 "Hotel-restaurant business". 
The main task of the discipline "Recreational complexes" is a study historical 
periods of architectural recreational environment; identifying and mastering features 
recreational planning organization structures of different orders. 
 
АННОТАЦИЯ 
                                                                             
Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с образовательно-
профессиональной программой подготовки бакалавра направления 
6.140101 «Гостинично-ресторанное дело». 
Основными задачами изучения дисциплины «Рекреационные комплексы» 
является изучение исторических периодов развития архитектурного рекреационной 
среды; определение и усвоение особенностей планировочной организации 
рекреационных образований разного уровня. 
 
